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図表６ SROI とは何か
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図表７ 企業価値と測定方法
・営 業 価 値 売上高利益，営業利益で測定
・株 主 価 値 ROE，効率性比率→株価の成長で測定
・社会的価値 環境および社会問題への取組・法令遵守→（測定方法不確定）→株価の成長
図表８ 社会的貢献支出額ランキング１０位
順 位 社 名
社会貢献支出額（１００万円）
２０１４年度 ２０１５年度 ２０１６年度
１ トヨタ自動車 ２１，６９１ ２２，４００ １３，７００
２ JT ８，９２３ ７，７８０ ６，１９７
３ サントリーホールディングス ６，４４８ ８，８１５ ８，８６７
４ キリンホールディングス ５，８６３ ６，９９０ ６，３１４
５ 日本生命保険 ５，２６７ ５，５４４ ３，９８３
６ NTTドコモ ５，２２３ ７，１００ ８，２７４
７ 三菱商事 ４，４８７ ３，９２４ ５，０２０
８ イオン ３，６５４ ３，０３７ ３，００７
９ KDDI ３，５６５ ２，９２９ ２，６４９

















（５）山口高弘・武田佳奈・伊藤利江子（２０１２）「ソーシャルイノベーションの加速に向けた SROI と SIB 活用のス
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図表１０ 社会的価値と株価
・社会的価値の増大によって，株価が成長するという認識を広げていくことが必要
株価収益率（PER, Price Earnings Ratio）＝株価÷１株当たり利益
株価＝株価収益率×１株当たり利益
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